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ЧИ ЖИВ ХТОСЬ У МИЛОМУ МІСТЕЧКУ? :
ЕМПІРИЧНА РОЗВІДКА ЕФЕКТУ ВИСУНЕННЯ 
В ПОЕЗІЇ Е. Е. КАММІНҐС А
Чеснокова Г. В.
Київський університет імені Бориса Грінченка 
ван Пір В.
Університет імені Людвіга Максиміліана, Мюнхен, Німеччина
Майже півстоліття тому у вивченні художнього тексту відбулася 
невеличка «стилістична революція»: наслідуючи ідеї російських формалістів і 
празьких структуралістів, які набули особливої популярності в європейському 
мовознавстві кінця 1960-х років, Дж. Ліч і Р. Фаулер запропонували більш 
чіткий, порівняно із тогочасним, підхід до аналізу тексту, що спочатку 
викликало неабиякий спротив з боку прихильників традиційного 
літературознавчого підходу
Одна з головних дискусій того часу точилася навколо поезії 
Е. Е. Каммінґса "Anyone lived in a pretty how town" («як хтось жив у милому 
містечку»), а особливу увагу вчених привертало явище висунення в тексті. У 
той час, як традиційна літературна критика не мала можливостей і 
інструментарію для того, щоб пояснити значні авторські девіації у синтаксисі й 
пунктуації, прибічники нової наукової парадигми, Грунтуючись на нових 
лінгвістичних моделях, змогли не тільки зануритися в авторську поетичну 
техніку й інтенції, але й водночас осмислити поетичний ефект, який така 
техніка спричинює, коли читач піддає вірш когнітивній обробці.
Спочатку дискусії точилися здебільшого навколо концептуального 
апарату й методів аналізу, а аргументи з боку як прихильників, так і критиків 
підходу залишалися певною мірою «філософськими». Того часу не було 
зроблено жодної спроби з’ясувати емпіричним шляхом, який ефект авторські 
девіації мають на читача, і саме в цьому вбачається наукова новизна як нового 
підходу (емпіричної стилістики), гак і власне нашого дослідження.
У своїй роботі ми робимо спробу показати, шо цінність художніх 
прийомів полягає саме у враженні, яке вони справляють на реципієнта тексту. 
Ми продемонструємо результати емпіричної розвідки читацького відгуку на 
поезію Е. Е. Каммінґса як в оригінальному, так і в маніпульованому варіанті - в 
якому навмисно було зібрано практично всі синтаксичні девіації. Учасниками 
експерименту стали студенти молодших і старших курсів, які вивчали 
англійську мову як іноземну. Респонденти, послуговуючись методом 
шкалування, реєстрували власну реакцію на групи запитань як до певних 
частин тексту, так і до поезії у цілому. Результати аналізу підтверджують ефект 
висунення у тексті Е. Е. Каммінґса на зазначену читацьку аудиторію.
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